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отзыв
научЕого руководителя о выпускной квалпфикационпой работе обучающегося 4 курса основной
образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по паправлению <<1VIеждународные
отношепия>> Мезенцевой Полины Евгеньевны на тему: <<Эволюция миграционной политикш ФРГ с
1991 по 2019 годьu>.
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6. Соответствие результатов ВКР
поставленной цели и задачам





1. Качество оформления текста
(окБ-1, пк-l9" IIк_22)
5 Текст соответствует всем
требованиям
8. ответственность и основательность
студента в период работы над ВКР
(окБ_5, пк_19, пк-21, пк_24)






2. Заключениеlрекомендации членам ГЭК: Представленная работа носит обзорный характер и не
отличается ярко вырФкенной научной новизной, однако соответствует всем требованиям,
предъявляемым к ВКР. Автор привлекает большой объем источников и анализирует их, давая ответ
на поставленный исследовательский вопрос. П,Е, Мезенцева хорошо владеет материаJIом, ее выводы
представляются вполне обоснованными и убедительными.
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